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EL MUNDO DEL TRABAJO EN EL SIGLO XXI
Tú eres el brazo / de la riqueza
¿por qué…?
porque eres el productor,
pero la clase, / rica y burguesa,
se lleva el fruto / de tu sudor.
Tú que trabajas / humildemente,
que no eres pillo / ni eres ladrón;
pasas la vida míseramente
y eres esclavo / de un vil mandón.
Quieres obrero / sobre el planeta /
cambiar de suerte de condición
¡entonces canta con el poeta!
¡Viva la huelga / Viva la unión!
(Poema: El obrero hambriento, de A. Hekshen)
La presente selección fotográfica, compuesta por catorce fotos, presenta 
rostros y manos de quienes hoy realizan diferentes trabajos vinculados a la 
producción del banano, café y la caña. Las mismas fueron tomadas durante 
un proceso investigativo sobre “El mundo del trabajo en el siglo XXI” 
desarrollado por el Área de Estudios sobre Movimientos Sociales de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Guatemala) en el 
año 2007. Las primeras siete fotografías corresponden a cortadores de 
caña en fincas proveedoras de caña al Ingenio Palo Gordo, Suchitepéquez. 
Las fotografías 8, 9 y 10 son cortadores de café en fincas del municipio 
El Tumbador, departamento de San Marcos. Las últimas cuatro son de 
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trabajadores y trabajadoras del banano en las plantaciones de Chiquita 
Brand International, en el municipio de Entre Ríos, Izabal. 
La fotografías son solo una muestra de miles de hombres, mujeres y niños 
cuyas vidas están marcadas por el trabajo, generador de riqueza que está 
expropiado por otros; hombres y mujeres que tratan de sobrevivir de 
sus magros salarios que nunca alcanzan; hombres, mujeres y niños que 
invierten sus energías físicas y mentales en mercancías que compramos 
y consumimos sin reflexionar en torno a las condiciones barbáras en que 
realizan su trabajo. 
Las miradas expuestas acá nos interrogan y nos interpelan en un aspecto 
fundamental: ¿por qué los derechos de los trabajadores y las trabajadoras 
no se cumplen en este país y qué podemos hacer para cambiar esta 
oprobiosa realidad? El peso del incumplimiento de los derechos laborales 
lo cargamos todos aunque no lo reconocemos, aunque no lo sabemos. 
¡Acaso los aberrantes niveles de desigualdad, el hambre, la pobreza y la 
violencia no son algunas de sus más evidentes manifestaciones! 
Hablar del trabajo en el siglo XXI obliga a vernos en el espejo e interrogarnos 
sobre el presente, sobre las injusticias que se cometen a diario en el seno del 
trabajo, sobre la impunidad imperante, sobre el silencio y temor de exigir 
derechos que deberían poder ejercerse y no ser catapultados por el riesgo 
de perder la única fuente de trabajo que permite alimentar a la familia.
La profunda penetración de la lógica del capital en la vida cotidiana de 
la sociedad guatemalteca ha permitido la invisibilización de las formas 
extremas de explotación, y moldeado prácticas e imaginarios que 
desconectan políticamente al consumidor del trabajador. ¿Hasta cuándo?
Simona V. YagenoVa
Profesora e investigadora de Flacso Guatemala
Autora de la selección fotográfica
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